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Lampiran 4 
 
PETUJUK PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN SHOOTING 
 
A. Tujuan 
Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan kemampuan shooting sepakbola. 
B. Alat dan Fasilitas 
Gawang sepakbola, pancang besi, meteran, kapur, tali plastik, bola sepak, blangko 
penilaian, dan alat tulis. 
C. Petugas  
Seorang pencatat, 2 orang pengamat tendangan (judge), dan pengambil bola. 
D. Tempat dan Sasaran 
1. Di atas garis gawang, dari kanan dan kiri tiang gawang dengan jarak 1,83 meter (diukur 
dari sisi tiang gawang) ditancapkan besi setinggi tiang gawang. Kemudian diperoleh 
bidang sasaran kanan dan kiri gawang antara pancang dan tiang gawang di sebut bidang A, 
sedangkan sasaran antara pancang besi disebut bidang B, dan sasaran C berupa pembatas 
daerah-daerah tersebut. 
2. Dari tengah-tengah lebar gawang diukur dengan jarak 11 meter sebagai titik tendangan dan 
diberi tanda kapur. 
E. Tuntutan Tes 
1. Bola diletakkan pada tempat yang telah ditentukan dengan jarak 11 meter, testi berdiri di 
belakang bola dan diperbolehkan mengambil awalan. 
2. Tendangan dilakukan dengan kaki terbaik yang biasa dilakukan. 
3. Tendangan harus keras, dinyatakan dengan jauhnya bola melewati di antara kedua tiang 
gawang, di bawah mistar gawang dan di luar garis gawang. 
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Lampiran 4 (lanjutan) 
 
4. Bidang sasaran adalah gawang penuh, baik bidang sasaran A,B, maupun C. 
5. Tendangan yang membentur gawang dan tidak masuk, tidak mendapatkan nilai dan tidak 
boleh diulang. 
6. Setiap testi diberikan kesempatan 10 kali tendangan dilakukan secara beruntun. 
F. Cara Penilaian 
Menurut Poerwono dkk (1985: 16-17), nilai tes adalah jumlah nilai atau skor yang 
diperoleh dari 10 kali tendangan yang tepat pada sasaran dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Masuk ke bidang sasaran A mendapat nilai atau skor 3. 
2. Masuk ke bidang sasaran B mendapat nilai atau skor 1. 
3. Khusus bola tembakan yang mengenai pancang (bidang sasaran C) dan bola mental 
kembali ke dalam mendapat nilai atau skor 2 
Pada pelaksanaan tes yang salah skor tidak dihitung (nol), pelaksanaan dinyatakan salah 
adalah: 
1. Bola ditendang di luar tempat yang ditentukan. 
2. Bola tendangan terlalu lemah (tidak melewati garis di bawah mistar gawang). 
3. Salah dalam pelaksanaan teknik terutama perkenaan dengan kaki. 
4. Bola tidak mengenai sasaran. 
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Lampiran 4 (lanjutan) 
 
GAMBAR PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN SHOOTING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
T : Testee 
J1 : Judge 1 
J2 : Judge 2 
P : Pencatat Nilai 
(Sumber: V. Poerwono, 1985: 17) 
 
 
C 
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B 
 
A 
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Lampiran 4 (lanjutan) 
 
Pelaksanaan: 
Alat yang digunakan adalah gawang yang dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian A (sisi kiri dan 
kanan) dengan jarak 1,83 meter, bagian B (tengah) dengan jarak 3,66 meter, dan bagian C yaitu 
pada tiang pembatas antara bagian A dan B. Nilai tes berkisar antara 1 sampai dengan 3, dengan 
kriteria sebagai berikut: 
a. Skor 1 bila bola tendangan penalti mengenai daerah B 
b. Skor 2 bila bola tendangan penalti mengenai daerah C 
c. Skor 3 bila bola tendangan penalti mengenai daerah A 
Pelaksanaan tes dibantu oleh dua orang judge sebagai penilai keabsahan hasil tendangan 
serta penentuan nilai tes serta seorang pencatat nilai. 
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Lampiran 5 
Data Tes Kemampuan Shooting 
 
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata-Rata 
1 Anwar Syarifudin 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2,2 
2 Maulana Ali 1 3 2 1 3 0 3 2 3 1 1,9 
3 Tri Anggoro 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2,2 
4 Nurrahman Zain 3 1 3 1 3 0 3 1 1 2 1,8 
5 Sukardi 3 3 3 3 1 0 3 3 1 0 2,0 
6 Dwi Pambudi 2 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2,2 
7 Gilang 1 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1,6 
8 Diki 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2,2 
9 Tutur Raharjo 2 3 2 0 2 2 3 3 3 2 2,2 
10 Davit Irwanto 3 1 1 2 3 0 2 3 1 3 1,9 
11 Raihan 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2,0 
12 Desta 1 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1,7 
13 Purwano 3 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2,1 
14 Alamsyah 3 3 3 1 1 0 3 3 3 0 2,0 
15 Farhan 1 0 3 2 1 1 2 1 1 2 1,4 
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Lampiran 5 (lanjutan) 
 
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata-Rata 
16 Yuda 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1,7 
17 Tri Widodo 1 3 2 2 3 3 1 2 0 0 1,7 
18 Ridho 1 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1,8 
19 Bayu Permadi 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1,6 
20 Akhya 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1,5 
21 Alfin Setyawan 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1,7 
22 Imam Mustaqin 2 2 2 3 2 0 1 1 3 0 1,6 
23 Irfan Setyawan 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1,4 
24 Parman 3 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1,8 
25 Tujo 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1,6 
26 Sutejo 1 2 2 2 2 3 1 0 1 1 1,5 
27 Didit 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1,5 
28 Wahyu 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1,8 
29 Barkah 2 2 2 0 3 2 1 1 1 1 1,5 
30 Rahmat 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1,4 
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Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rata-Rata 
31 Krisna 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0 1,3 
32 Soleh 1 0 2 2 2 1 2 2 0 1 1,3 
33 Agus Prastyawan 1 0 0 1 3 2 1 2 1 0 1,1 
34 Haikal 3 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1,1 
35 Rahmat Prasetyo 0 0 3 3 0 2 2 1 1 1 1,3 
36 Jaka Sembara 1 3 0 1 1 2 1 2 0 1 1,2 
37 Bagus Priantoko 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1,4 
38 Bayu 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1,0 
39 Saiful 0 2 1 0 3 3 0 1 1 1 1,2 
40 Andi 3 0 2 3 1 1 1 1 0 1 1,3 
41 Arya Bangun 1 0 2 0 3 2 1 2 1 0 1,2 
42 Doni Setyadi 3 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1,1 
43 Sugiyanto 1 2 2 0 1 2 0 2 1 2 1,3 
44 Trimantoko 2 0 1 2 0 1 2 0 2 1 1,1 
45 Didin 0 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1,3 
46 Muhamad 1 1 1 3 0 1 1 2 1 2 1,3 
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Lampiran 6 
Uji Normalitas 
 
NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
DEPAN 13 2.0000 .20817 1.60 2.20 
TENGAH 17 1.6176 .17042 1.40 2.00 
BELAKANG 16 1.2188 .11087 1.00 1.40 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  DEPAN TENGAH BELAKANG 
N 13 17 16 
Normal Parameters
a
 Mean 2.0000 1.6176 1.2188 
Std. Deviation .20817 .17042 .11087 
Most Extreme Differences Absolute .216 .167 .268 
Positive .168 .167 .170 
Negative -.216 -.101 -.268 
Kolmogorov-Smirnov Z .780 .688 1.073 
Asymp. Sig. (2-tailed) .577 .732 .200 
a. Test distribution is Normal.    
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Lampiran 7 
Uji Homogenitas 
 
Oneway 
 
Test of Homogeneity of Variances 
shooting    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.740 2 43 .076 
 
 
ANOVA 
shooting      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.403 2 2.202 80.975 .000 
Within Groups 1.169 43 .027   
Total 5.572 45    
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Lampiran 8 
Uji Hipotesis 
 
A. Anova 
 
ANOVA 
Shooting      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.403 2 2.202 80.975 .000 
Within Groups 1.169 43 .027   
Total 5.572 45    
 
 
B. T-Test 
1. Pemain Depan dan Tengah 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 DEPAN & TENGAH 13 .398 .178 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 DEPAN – 
TENGAH 
.36154 .21031 .05833 .23445 .48863 6.198 12 .000 
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Lampiran 8 (lanjutan) 
 
2. Pemain Depan dan Belakang 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 2 DEPAN & BELAKANG 13 -.280 .354 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 2 DEPAN - 
BELAKANG 
.78462 .26409 .07325 .62503 .94420 10.712 12 .000 
 
3. Pemain Tengah dan Belakang 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 3 TENGAH & BELAKANG 16 -.142 .599 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 3 TENGAH - 
BELAKANG 
.41250 .21252 .05313 .29925 .52575 7.764 15 .000 
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Lampiran 9 
Dokumentasi Pelaksanaan Tes 
 
 
 
Gambar peserta tes dan peneliti di depan SD N Sutogaten  
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Gambar pada saat penjelasan dan pemanasan 
 
 
 
Gambar pada saat penjelasan dan pemanasan 
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Gambar gawang (sasaran shooting) 
 
 
 
Gambar gawang (sasaran shooting) 
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Gambar pelaksanaan shooting 
 
 
 
Gambar pelaksanaan shooting 
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Gambar pelaksanaan shooting 
 
 
 
Gambar pelaksanaan shooting 
 
 
 
